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Abstract
 The content in this article was presented the 
knowledge of Khon which was the valuable heritage 
as the outstanding identity of Thai Dance Arts 
methodologically. It was the national arts and 
performance which were commenced at former 
times. Khon was the only performance that included 
most Thai Arts and knowledge together, so, it was 
called that Khon had the meticulous procedures 
of the actors, costumes, scenario, lyrics, rhythms, 
dialogues as well as theme song. It was very important 
for the student who had been learning Khon or 
people who were interesting to study about Khon to 
learn and understand basic knowledge before being 
the audience in Khon performance. The writer had 
collected and summarized knowledge from books, 
textbooks, academic papers, researches. 
 It is found that Khon has been preserved, inherited, 
and developed continually from the Ayutthaya to the 
Rattanakosin periods under the patronage of a monarch. 
It is an instrument of civilization and national culture. 
It is inherited from the past, the pattern in both 




one of the royal performance arts later it had been 
extended to the commoners. Up until now, the 
authority being in charge of this performing art has 
been the Fine Arts Department, Ministry of Culture. 
It also has an educational system to take part in 
the succession. From basic to advance levels. The 
participation of the community in preserving the art 
of Khon performance. 
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บทนำา
 โขนเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของไทยที่มีก�าเนิดมาตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ 20 โดยวิวัตนาการมาจากการละเล่น 3 




ไทยรัชกาลที่ 1, 2, 4 และ 6 ที่บรรจุอรรถรสไว้ด้วย รัก 






























สัตว์ร้ายบ้าง ภูตผีบ้าง...” (กรมศิลปากร, 2552: 20)
 พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ได้กล่าวว่า โขนเป็นของ





เค้ามูลที่จะค้นหาได้เข้าใจว่าได้เริ่มมีขึ้นในราว พ.ศ. 2017 













จารีต (จรรมนง แสงวิเชียร และคณะ, ม.ป.ป.: 17)
ความหมายของคำาว่า โขน
 ค�าว่า “โขน” ได้มีผู้ให้ความหมาย และอธิบายถึง 




ต่างๆ ทีเ่รียกว่าหัวโขน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 208) 
 ปัญญา นิตยสุวรรณ (2522: 14) ได้กล่าวว่า โขน
เป็นนาฏศลิป์ชัน้สงูอย่างหนึง่ของไทยมกี�าเนดิมาต้ังแต่พทุธ
ศตวรรษท่ี 20 ในชั้นเดิมปรับปรุงจากการละเล่นหลาย
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ประเภท เช่น ชักนาคดึกด�าบรรพ์ การเล่นกระบี่กระบอง 
และหนังใหญ่ ครั้งต่อมาได้แก้ไขปรับปรุงให้ประณีตขึ้น
ตามล�าดับ แต่เดิมนั้นผู้แสดงโขนจะต้องสวมหัวโขนปิด





บางองค์ และตัวตลกจึงจะเจรจาเอง เรื่องที่นิยมแสดงโขน 











 ไพฑูรย์ เข้มแข็ง (2536: 16) ได้กล่าวว่า โขนเป็น
ศิลปะการแสดงอย่างหน่ึงท่ีมีลักษณะเฉพาะ และเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าวัฒนธรรมไทย โขนเป็นการสื่อสารด้วย
การร�า พากย์ และร้อง โดยใช้ผูแ้สดงทีส่วมหวั หรือหน้ากาก
ชนดิหนึง่ โขนเป็นแหล่งรวมศลิปะด้านวจิติรศลิป์หลายแขนง
ครบถ้วนด้วยองค์ประกอบแห่งความงามของการแสดงออก
ทางศิลปะ กล่าวคือ บทกลอนดี ร้องดี ดนตรีเพราะ ร�า









เช่น ตัวพระ นาง ยักษ์ ลิง ในโขน โดยสื่อหรือแสดงออก
มาเป็นกระบวนท่าร�า ท่าเต้น ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
นับเป็นศิลปะชั้นสูงอย่างหนึ่งของไทย
 ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล (2530: 15) ได้กล่าวว่า 
การแสดงโขนจะประกอบด้วยท่าเต้นท่าร�า ท่าเต้น หมายถงึ 
การออกท่าทาง โดยใช้ขาและเท้าเป็นส่วนส�าคัญ ซึง่จะเป็น
ท่าของตวัยกัษ์และลงิ ส่วนท่าร�า หมายถงึ การออกท่าทาง
โดยใช้มือและแขนเป็นส่วนส�าคัญ 
 ชวลติ สนุทรานนท์ (อ้างถึง หลวงไพจิตร นันทการม, 
2554: 13) ได้กล่าวว่า โขนเป็นการแสดงเรื่องราวของ
ต�านานทีม่ใิช่เป็นต�านานทางประวตัศิาสตร์ แต่เป็นต�านาน













 ธนิต อยู่โพธิ์ (2511: 23-26) ได้กล่าวว่า โขน ใน
จารกึหรอืเอกสารยคุโบราณของไทยตามค�ากล่าวท่ีว่าไว้ใน
ลิลิตพระลอเล่าถึงงานมหรสพที่จัดให้มีขึ้น ในงานศพของ
พระลอ และพระเพื่อน พระแพง ซึ่งมีว่า “ขยายโรงโขน
โรงร�า ท�าระทาราวเทียน” ก็กลับปรากฏในหนังสือบาง
ฉบับว่า “ขยายโรงหนังโรงร�า” แต่ค�าว่าโขนปรากฏอยู่ใน
หนงัสอืจดหมายเหตขุองชาวต่างประเทศ Monsieur De La 
Loubere ซึ่งกล่าวถึงศิลปะแห่งการเล่นของไทยในรัชสมัย 
สมเดจ็พระนารายณ์มหาราช ได้กล่าวไว้ว่า “การเล่นทีเ่ขา
เรียกว่า โขน ได้แก่การเต้นออกท่าเข้ากับเสียงซอ และ
เครื่องดนตรีอื่นๆ ผู้เต้นสวมหน้ากาก และถืออาวุธราวกับ
ว่าจะรบราฆ่าฟันกันมากกว่าเต้น คนเต้นทุกๆ คน แม้จะ
เต้นผาดโผนและออกท่าทางอย่างมากมาย ก็ยังเต้นเรื่อย
ไปไม่มีพูดเลย หน้ากากที่สวมส่วนมากน่าเกลียดและเห็น
เป็นรูปสัตว์น่าสะพรึงกลัว หรือเป็นจ�าพวก ภูตผีปีศาจ” 
และมข้ีอสนันษิฐานว่าโขนน่าจะมาจากค�าภาษาต่างๆ ดงันี้ 
 1. โขนในภำษำเบงคำลี “โขน” ซึ่งมีค�าหนึ่ง คือ ค�า
ว่า “โขละ” หรือ “โขล” ในหนังสือชื่อ ยันตรโกศ ของ






ว่า “ยาตรา” ของชาวเบงคาลี ซึ่งหมายถึง ละครเร่ ซึ่ง
เข้าใจกันว่าเป็นบ่อเกิดของการแสดงโขนในอินเดีย ตามที่
มผีูเ้คยไปเหน็มากว่็ามกีลองมสีายโยงคล้องคอผูยื้นตคีล้าย
กับที่กล่าวนี้ แต่จะเป็นกลองที่เรียกชื่อว่า “โขล” 
 2. โขนในภำษำทมิฬ ค�าว่า “โขล” มีส�าเนียงใกล้ค�า
ว่า “โกล” หรือ “โกลัน” ในภาษาทมิฬ ซึ่งแปลว่า “เพศ” 
เช่น เพศชาย เพศหญิง หรือการแต่งตัว หรือการประดับ
ตกแต่งตัวตามลักษณะของเพศให้รู้ว่าเป็นชายเป็นหญิง 
 3. โขนในภำษำอหิร่ำน ซึง่มาจากค�าว่า “ษรูตั ควาน” 
(surat khwan) หมายถึง “ผู้ซึ่งแสดงภาพของเทวดา และ
มนษุย์ทีจ่ะได้รบัรางวลั และการลงโทษในวนักลับฟ้ืนคืนชีพได้
รบัสินจ้างรางวลัในการแสดงจากบรรดาผูด้ท้ัูงหลาย” และค�าว่า 
“ษูรตั” หมายถงึ ตุก๊ตา หรือหุ่น และว่าในละครซ่ึงเป็นทีน่ยิม
กนัแพร่หลายของชาวอหิร่านนัน้” ผูอ่้านหรอืผูข้บัร้องแทนตัว
ตุก๊ตาหรอืหุน่ เขาเรยีกกนัว่า “ควาน” หรอื “โขน” (khon) 
ผู้อ่านหรือผู้ขับร้องในที่น้ัน บางทีจะหมายถึงผู้เจรจาและ 
ผู้พากย์ อย่างคนเจรจาและพากย์อย่างโขน 
 4. โขนในภำษำเขมร ในพจนานุกรมภาษาเขมร ก็มี
ค�าว่า “ละคอน” แต่เขยีนเป็นรปูอกัษรว่า  “ละโขน” หมาย








ได้แก่ ระบ�า ร�า เต้น กระบี่กระบอง หนัง (หนังใหญ่) 




 • ระบ�ำ เป็นการร่ายร�าที่แสดงพร้อมกันเป็นหมู่ มี
ท่วงท่าที่เหมือนกันหรือละม้ายกัน 
 • ร�ำ เป็นการแสดงเดี่ยวหรือคู่ประกอบเพลง หรือ
ประกอบท่าในการแสดง ร�าท�าบท ร�าใช้บท รวมถึงการร�า







 • เต้น เป็นศิลปะแห่งการยกขาขึ้นลง เช่น เต้นเขน 
เป็นต้น (กรมศิลปากร, 2552: 8-9)
 การละเล่นทั้ง 3 นี้มีปรากฏหลักฐานที่กล่าวถึงไว้ใน
ศิลาจารึกสมัยสุโขทัยว่า “ย่อมเรียงขันหมากขันพลูบูชาพิ
ลม ระบ�าร�าเต้น เลน่ทกุฉัน” กล่าวไว้ในหนงัสือพระร่วงว่า 
“บ้างเต้น บ้างร�า บ้างฟ้อนระบ�า บันลือเพลงดุริยดนตรี” 
และกล่าวไว้ในกฎมนเทียรบาลว่า “ให้มีระบ�าร�าเต้น พิณ
พาทย์ ฆ้องกลองประโคมทั้ง 4 ประตู” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศิลปะการละเล่นท้ัง 3 ประเภทนีเ้ป็นแบบแผนมาต้ังแต่สมัย
โบราณกาล เมื่อศิลปะแห่งการเล่นทั้ง 3 อย่างวิวัฒนาการ
ขึ้นและเมื่อเราได้ก�าหนดแบบแผนของศิลปะแห่งการเล่น
ทั้ง 3 อย่าง นั้นไว้เป็นที่แน่นอนแล้ว จึงเลือกหาค�าบัญญัติ
เรียกชื่อศิลปะแห่งการเล่นทั้ง 3 อย่างนั้นว่า “โขน ละคร 




แตกต่างกันอยู่ เช่นที่พูดกนัว่า “เต้นโขน ร�าละคร” เพราะ
เต้นเป็นหลกัส�าคัญของโขนและร�าเป็นหลกัส�าคญัของละคร 
(ธนิต อยู่โพธิ์, 2511: 2)
 โขนเป็นศลิปะนาฏกรรมทีร่วมศาสตร์และศลิป์หลาย
แขนงด้วยกันโดยได้รบัอทิธพิลและน�าเอารปูแบบต่างๆ มา

















ท่าต่างๆ ขึน้ส�าหรบัใช้ในการต่อสู ้อาท ิท่ากรายดาบเข้าหา
คู่ต่อสู้ ท่าสืบเท้าเพื่อหลบหลีก เป็นต้น การฝึกซ้อมหรือ
อวดท่าทางกนันัน้จะมป่ีี กลอง คอยเป่า และตเีพือ่ให้จงัหวะ
การเดนิเยาะย่างเท้าในการเข้าหาคูต่่อสูจ้งึต้องให้สอดคล้อง









หน้าเชื้อพระวงศ์ แม่ทัพ นายกอง และต่อหน้าพระพักตร์
องค์พระมหากษัตริย์ ก่อนการแสดงจะต้องถวายบังคม ผู้



















พากย์ เจรจา การขบัร้อง การเต้น และร�าตามลกัษณะของ
เพลงหน้าพาทย์ ดังนั้นโขนจึงได้รับอิทธิพลและน�าเอาการ







ที่มา: กรมศิลปากร, (2556). โขน อัจฉริยนาฏกรรมสยาม. 







เกิดสรรพสิ่งในขณะประกอบพิธี เช่น เกิดนางอัปสร ม้า
ลากรถ ช้างเอราวัณ การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ปรากฏ
ในพงศาวดารเพียง 2 ครั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ พ.ศ. 
2039 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดทีี ่2 และ พ.ศ. 2181 
ในรชักาลสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง ในการแสดงจะแบ่งผู้
แสดงออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึง่สมมติเป็นฝ่ายเทวดาประกอบ










1. การแสดงกระบี่ กระบอง ท่าทาง ท่าขึ้นลอย ท่ารบ และการใช้อาวุธ เชื่อว่าโขนได้รับอิทธิพลมาจาก 
การแสดงกระบีก่ระบอง เพราะเป็นศลิปะทีช่ายไทยทุกคนแต่โบราณจะต้อง
ฝึกหดัเป็นต้นเค้าของการใช้อาวุธในการต่อสู้
2. การแสดงหนังใหญ่ ได้วิธีการแสดง/ท่าเต้น/เพลงหน้าพาทย์ บทพากย์-เจรจา ตลอดจนท่าเต้นโขน
ได้รับอิทธิพลมาจากการแสดงหนังใหญ่ ซึ่งเป็นมหรสพของไทยแต่โบราณ
3. การแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ ได้รูปแบบเครื่องแต่งกาย ลักษณะการแต่งกายโขน เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมา
จากการแสดงชักนาคดึกด�าบรรพ์ ซึ่งเป็นการแสดงต�านานสรรเสริญพระเป็น
เจ้าของศาสนาฮินดู โดยแบ่งผู้แสดงออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งสมมติเป็นเทวดา 
ประกอบด้วยเทพเจ้าต่างๆ ทั้งพญาวานร และอีกฝ่ายหนึ่งสมมติเป็นพวกอสูร
     แต่ต่อมาในยุคหลังโขนได้น�ารูปแบบการแสดงละครร�าเข้ามาผสมผสาน ศิลปะการร่ายร�าประกอบบท ขับร้อง บทเพลง และรูปแบบการ
แสดงและการแต่งกายบางอย่างได้มาจากละครร�า นอกจากโขนต้องแข่งขันกับละครนอกด้วยการแสดงสู่ประชาชน โขนก็เอามุขตลกของ


















เช่นเดียวกัน โปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูศิลปะการแสดงขึ้นใหม่ 
แม้ว่าบ้านเมอืงจะยงัไม่สงบเรยีบร้อยนกั พระองค์ทรงพระ
ราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ไว้เป็นบทละคร 4 ตอน ไว้ด้วย






























เกล้าฯ ให้มีมหรสพโขนในพระราชพธิ ีพระบรมวงศานวุงศ์ 





ที่ 4) ทรงพระราชนิพนธ์บทละคร เรื่องรามเกียรติ์ไว้ 3 
ตอน ได้แก่ ตอนพระรามเดินดง บทเบิกโรงตอนนารายณ์




ที่ 5) โปรดเกล้าฯ ให้มีการแสดงโขนในพระราชพิธีส�าคัญ 
ตามโบราณราชประเพณี อีกทั้งการแสดงที่เป็นงานของ
ราษฎรในปลายรัชสมัยนี้มีการฝึกหัดโขนของมหาดเล็ก 
เรียกว่า “โขนสมัครเล่น” ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 





ทีส่ดุมไิด้ โปรดให้ต้ัง “กรมมหรสพ” เพือ่โอนงานทีเ่กีย่วกบั 
มหรสพต่างๆ ให้เป็นหน่วยงานของราชการ และให้ตั้ง




















ปี พ.ศ. 2476 บริเวณหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม และใน




บารมี ได้จัดการแสดง โขน ชุดพระพิราพ ซึ่งถือเป็นการ



















มหาดเลก็ (เลกต�าตรวจ หรอืต�ารวจเลก มหีน้าทีต่รวจเลก 
“เลข” ท�าบัญชีไพร่ ส�ารวจไพร่ในสังกัดกรม ตามระบบ




























ขึ้น ทรงรับโอนกรมกองต่าง ๆ มาอยู่ในกรมมหรสพ เช่น 
กรมโขน กรมปี่พาทย์ ท�าให้กิจการด้าน ศิลปะการแสดง
มีความเจรญิรุง่เรอืงขึน้ มาตรฐานทางศลิปะการแสดงและ
ฐานะของศลิปินดีขึน้ จนกล่าวกันว่า ในรชัสมยัของพระองค์ 
เป็นสมยัทีศ่ลิปะโขน ละคร ดนตร ีป่ีพาทย์ รุง่เรอืงทีส่ดุ มี
การพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นราชทินนามให้กับบรรดา
ศลิปินโขนผูท้ีม่ฝีีมอืให้ได้รบั บรรดาศกัดิเ์ป็นขนุนางหลาย
คน ตลอดจนตัวตลก เจ้าหน้าที่รักษาเครื่องโขน ผู้รักษา
โรงโขน จน มผีูเ้รยีกขานโขนหลวงหรอืโขนของทางราชการ
ว่า “โขนบรรดาศักดิ์” และเรียกโขนเอกชนว่า “โขน เชลย
ศักดิ์” นอกจากนั้นยังทรงโปรดเกล้าฯให้ตั้งโรงเรียน เพื่อ
ให้เป็นสถานที่ฝึกหัดศิลปะทางโขน ละคร ดนตรี ปี่พาทย์ 






 ระยะที่ 1 ก่อนขึ้นครองราชย์ โปรดฯให้คัดเลือกลูก
เจ้านาย ข้าราชการ มหาดเลก็ใน พระองค์ให้หดัโขนสมัคร
เล่นขึ้นก่อน




 ระยะที่ 3 โปรดฯให้ตั้งโรงเรียนพรานหลวงขึ้น เพื่อ
สร้างสรรค์ศิลปินให้มีความรู้ในด้าน ศิลปะและวิชาการ 
ซึง่ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์กจ็ะท�าให้ศลิปินทางด้าน
โขน ละคร ดนตรี ปี่พาทย์ มีความก้าวหน้าอย่างยิ่ง แต่
เป็นที่น่าเสียดายที่มาสิ้นสุดรัชกาลของพระองค์เสียก่อน 
ในปีพุทธศักราช 2468 โรงเรียนพรานหลวงก็ต้องล้มเลิก











โขนเสื่อมลงมาจากสาเหตุใหญ่ๆ 2 ประการคือ (ธีรภัทร์ 
ทองนิ่ม, 2555: 33)












































ทัง้สองพระองค์ คอื สมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสดุาวดี 









ด�าเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจรจา และขับร้อง พร้อมทั้ง
จัดแสดงในหลายๆ ตอนด้วย
ภำพที่ 5 การแสดงโขนนั่งราว
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร




เข้า-ออก 2 ข้าง เมื่อตัวโขนแสดงบทของตนก็จะเดินออก
มาแล้วก็ไปนั่งประจ�าที่บนราว สมมติเป็นเตียงหรือที่น่ัง
ประจ�าต�าแหน่ง ด�าเนินเรื่องด้วยการพากย์กับเจรจา ใช้
เพลงหน้าพาทย์ เช่น กราวใน กราวนอกคกุพาทย์ และตระ
132 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
นิมิต เป็นต้น ใช้วงปี่พาทย์ 2 วง ตั้งทางซ้ายและทางขวา
ของโรง จึงเรียกปี่พาทย์นี้ว่า วงหัว วงท้าย การแสดงโขน 
โขนนั่งราวหรือโขนโรงนอก มีขั้นตอนในการแสดง คือ ใน

















ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 3. โขนหน้ำจอ เป็นการแสดงโขนที่มีการพัฒนามา
จากการแสดงหนงัใหญ่ คอืมผีูแ้สดงออกมาแสดงโขนหน้า




















ด�าเนนิเรือ่งด้วยการพากย์ เจรจา และขบัร้อง ส่วนมากจดัแสดง 
ในเวลากลางคนื แต่ถ้าเป็นงานศพจะแสดงตอนเผาศพ เรยีก
ว่า โขนหน้าไฟ เป็นการแสดงโขนชุดสั้นๆ แล้วหยุดพัก 
เร่ิมแสดงอีกครั้งตอนกลางคืนเวลาประมาณ 20.00 น. 
เป็นการแสดงเรื่องยาว
ภำพที่ 7 การแสดงโขนโรงใน
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร
 4. โขนโรงใน เป็นการแสดงโขนที่พัฒนามาจาก 
“หนังจับระบ�าหน้าจอ” และ “หนังติดตัวโขน” ซึ่งเอา
ละครมาเล่นระบ�าแทนตัวหนังสลับกับการเชิดหนังใหญ่ 
ศิลปะแห่งการเล่นหน้าจอหนังเริ่มผสมปะปนกันมากข้ึน
โดยมีการน�า การเต้น การพากย์ การเจรจา และการร�า 
เพลงหน้าพาทย์อย่างโขนมาผสมกบัระบ�า ร�า ฟ้อน ประกอบ
การขับร้องและเพลงประกอบกิรยิาอาการของดนตรแีบบละคร




กรุงธนบุรี แลบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 และรัชกาล








บทเก่าแล้วบรรจุค�าพากย์ เจรจา และเพลงหน้าพาทย์ 
โปรดเกล้าฯ ให้พวกโขนสมัครเล่นน�าออกแสดง ซึ่งต่อ
มากรมศลิปากรกไ็ด้น�าออกแสดงเช่นกนั ล�าดบัขัน้ตอนใน
การแสดงโขนโรงใน คือ มีการไหว้ครูเทพเจ้า โดยศิลปิน
อาวุโสกล่าวน�าไหว้ครูแล้วเร่ิมการแสดง ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงวา ด�าเนินเรื่องด้วยการพากย์ เจรจา และขับร้อง มี
ระบ�าประกอบการแสดงด้วย
ภำพที่ 8 การแสดงโขนฉาก
ที่มา : กลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีต 
ส�านักการสังคีต กรมศิลปากร






การพากย์ เจรจา และการขับร้อง มีระบ�าประกอบการ
แสดงด้วย ลักษณะการประดิษฐ์สร้างฉากขึ้นประกอบ
ให้สอดคล้องเข้ากับเหตุการณ์และสถานท่ีซึ่งสมมติไว้ใน 
ท้องเรือ่ง ต่อมาภายหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 กรมศลิปากร
ก็น�าออกแสดงในลักษณะของโขนฉากหลายชุด เช่น ชุด 
มยัราพณ์สะกดทพั ชดุพรหมาสตร์ ชดุนาคบาศ ชดุนางลอย 
ชุดศึกวิรุญจ�าบัง ชุดปราบกากนาสูร และชุดหนุมานอาสา 
เป็นต้น ก็อาจเรียกได้ว่าโขนฉากเพราะได้แบ่งตอนและ
สร้างฉากขึ้นประกอบการแสดงด้วย 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         พระ (พระราม)       นาง (สีดา)
  
         ยักษ์ (ทศกัณฐ์)     ลิง (หนุมาน)
ภำพที่ 9 ประเภทตัวละครในการแสดงโขน พระ นาง ยักษ์ ลิง




















ตัว คือ ตัวนายโรง (พระเอก) ตัวนาง (นางเอก) และตัว
จ�าอวด (ตัวตลก) ซึ่งมักจะเล่นเฉพาะบางเรื่องบางตอนที่

































































































































































































































































































































































































































































ภำพที่ 10 การแต่งกายยืนเครื่อง “แบบดั้งเดิม”
ที่มา : ชวลิต สุนทรานนท์. (2555). นาฏกรรมโขนในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 























เช่น รูปภาพเครื่องแต่งกาย และการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
จึงท�าให้เครื่องแต่งกายโขน มีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา
ไปตามกาลเวลาบ้าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
 ประเภทที่ 1 โขนบรรดาศักดิ์ และโขนสมัครเล่น 
หรอืโขนสมคัรทีเ่ล่นตามบทโบราณ หรอืบทพระราชนพินธ์
รัชกาลที่ 6 แต่งกายยืนเครื่อง “แบบดั้งเดิม”
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 ประเภทที่ 2 โขนบรรดาศักดิ์ และโขนสมัครเล่น 
หรือโขนสมัคร ที่เล่นตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 
แต่งกาย “แบบพระราชประดิษฐ์”
      
ภำพที่ 11 การแต่งกายยืนเครื่อง “แบบพระราชประดิษฐ์”
ที่มา : ชวลิต สุนทรานนท์. (2555). นาฏกรรมโขนในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(ตอนที่ 2 : รามเกียรติ์). นิตยสารศิลปากร. 55(2): 52-53. 
 ประเภทที่ 3 โขนบรรดาศักดิ์ และโขนสมัครเล่น 
หรือโขนสมัคร ที่เล่นตามบทพระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี 6 
แต่งกายยืนเครื่อง “แบบลักษณะพระราชนิยม”
     
ภำพที่ 12 การแต่งกายยืนเครื่อง 
“แบบลักษณะพระราชนิยม”
ที่มา : ชวลิต สุนทรานนท์. (2555). นาฏกรรมโขนในพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 












จากอินเดียนั้น คือ ด้านเนื้อเรื่องนั่นเอง ซึ่งเรื่องรามาย
ณะเป็นเรื่องวีรกรรมของชาวอารยัน (อินเดียฝ่ายเหนือ) 
และยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียที่น�าเรื่องรามายณะ 
ของอินเดียมาใช้แสดง เช่น ลาว เขมร อินโดนีเซีย 



















 ดนตรทีีใ่ช้บรรเลง นยิมใช้วงป่ีพาทย์เครือ่งห้า เครือ่งคู่ 
หรอืเครือ่งใหญ่ ตามโอกาสและความเหมาะสม ส่วนเพลง
ร้อง บทพากย์ เจรจาโขนนัน้เป็นสิง่ทีจ่�าเป็นและส�าคญั โดย







 ส่วนการเจรจาจะใช้ 2 แบบ คือเจรจาแบบท�านอง
และเจรจาแบบค�าพูด ผู้พากย์และเจรจานิยมใช้ผู้ชายเป็น

















 ในการแสดงโขนนั้นจะใช้การพากย์ เจรจา และการ
ขับร้องในการด�าเนนิเรือ่ง และจะมตัีวตลกโขนแสดงแทรก
เพื่อให้การแสดงดูไม่น่าเบื่อและยืดเยื้อจนเกินไป ตัวตลก



























มหรสพทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ






 2. กำรแสดงเพื่อควำมบันเทิง ได้แก่การแสดงโขน
ในสถานเริงรมย์ต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน อาทิ 
การแสดงโขนของส�านักการสังคีต ในโรงละครแห่งชาติ 
(พระนคร, สุพรรณบุรี, นครราชสีมา) หรือการแสดงโขน
ตามห้องอาหาร หรือการแสดงโขนเป็นมหรสพในงานต่างๆ 
(งานศพ, งานฉลอง, งานเทศกาล)
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ไปตามวาระและโอกาสทีจ่ดัแสดง การแสดงโขนไม่ใช่เรือ่ง
สนุกสนานบนเวทีเท่านั้น แต่ยังให้อะไรอีกมากมาย เช่น
 • ให้ความเป็นระเบยีบ เพราะผูแ้สดงต้องเต้นเหมือน
กับการฝึกทหาร ต้องยกขาให้พร้อมเข้ากับท่วงท�านอง 
จังหวะของเพลง ดนตรี
 • ให้ความเข้มแข็ง อดทน เพราะผู้แสดงต้อง 
สวมหัวโขน ซึ่งมองดูไม่ถนัด หายใจไม่สะดวก ขาต้องเต้น 
อกผาย ไหล่ผึ่ง แขนต้องตั้งวง อีกทั้งมีการขึ้นลอยต่อตัว
เหยียบเข่ากัน
 • ให้ความมีคุณธรรม ความสามัคคี เพราะผู้แสดง
ต้องแสดงร่วมกัน ในบทก็จะสอดแทรกคุณธรรมต่างๆ 






การจัดท่าทางให้เหมาะสมทุกระยะ (การจับท่า) ทุกวันนี้ 
มีความสะดวกสบายมากขึ้น ด้วยมีอุปกรณ์หรือสื่อ
ที่เป็นเครื่องมือในการช่วยผ่อนแรงผู้ถ่ายทอด ได้แก่ 











แต่ก่อนในหนึ่งชุดการแสดงสามารถแสดงได้ 2-4 ชั่วโมง 
อาทิ การแสดงโขนชุดทศกัณฐ์รบพระราม แต่ในปัจจุบัน 
เพื่อให้เกิดอรรถรสมากยิ่งขึ้น ในเวลาที่เท่ากันอาจจะ
แสดงได้หลายๆชุดในคราวเดียวกัน อาทิ การแสดง








































ให้ค�าแนะน�าอีกด้วย กล่าวคือ ในคราวมีการแสดงโขน 
จดัถวายในพระบรมมหาราชวัง ต้อนรบัราชอาคันตกุะ หลงั
จากเสร็จสิ้นการแสดง ทรงมีพระราชด�ารัสให้ปรับปรุงใน








































ใช้ผู้ชายแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวพระ ยักษ์ ลิง และ
ตัวนาง ผู้แสดงทุกตัวจะต้องสวมหัวโขนปิดหน้าทั้งหมด 
เว้นตัวตลกเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องมีผู้พูดหรือเจรจาแทนตัว
โขน ซึ่งเรียกว่า ผู้พากย์-เจรจา ต่อมาได้วิวัฒนาการให้ผู้




















อื่นๆ ทั้งนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย แค่ทุกคนได้คิดถึง ก็ถือ
เป็นการอนุรกัษ์ในส่วนหน่ึงแล้ว และจะเป็นจดุเร่ิมของการ
รัก หวงแหน มรดกของชาติตนเอง ได้อย่างมั่นคงสืบไป 
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